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Оказание государственных услуг – важ-
нейшая сторона деятельности органов испол-
нительной власти, отражающая характер 
взаимоотношений государства и гражданина, 
степень реализации прав и свобод граждан и 
организаций, уровень развития гражданского 
общества.  
Государственные услуги многочисленны 
и разнообразны. В нашей стране с 2009 года 
функционирует единый портал государствен-
ных услуг, который в настоящее время со-
держит сведения о 665 государственных услу-
гах, а также о 176 контрольных и надзорных 
функциях федеральных государственных ор-
ганов. Кроме того, в информационной систе-
ме размещена информация о более чем 
14 100 услугах органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации [4]. 
Единый портал находится в постоянном раз-
витии: на нем регулярно появляются новые 
услуги и формы документов для их получе-
ния. 
Между тем представляется, что не все из 
перечисленного на портале можно считать 
государственными услугами. Несмотря на 
значительную работу в данной области и за-
конодателя, и ученых, в научной литературе 
до сих пор нет единого подхода к определе-
нию понятия и сущности государственной 
услуги. С начала проведения в нашей стране 
административной реформы ведутся дискус-
сии по поводу содержания данного понятия, 
разделения государственных услуг и функций 
органов исполнительной власти [3, 5, 6, 7]. 
Действующее законодательство характе-
ризует предоставление государственных ус-
луг как одну из функций федеральных орга-
нов исполнительной власти. Указ Президента 
РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и 
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ной власти» содержит следующую классифи-
кацию функций федеральных органов испол-
нительной власти: 
а) функции по принятию нормативных 
правовых актов; 
б) функции по контролю и надзору; 
г) функции по управлению государствен-
ным имуществом; 
д) функции по оказанию государственных 
услуг. 
Под функциями в данном случае подра-
зумеваются основные, наиболее важные на-
правления деятельности органов власти, в ко-
торых проявляется социальное назначение 
государства. «Понимание функции как веду-
щих направлений в деятельности органов ис-
полнительной власти стало общепринятым, в 
них выражается целевая нагрузка данной вет-
ви государственной власти, с функциями на-
прямую связан предоставляемый органами 
исполнительной власти объем государствен-
но-властных полномочий. Понятие «функция 
федерального органа исполнительной власти» 
означает нормативно установленный вид вла-
стной деятельности указанного органа госу-
дарства, постоянно осуществляемый им в 
масштабах Российской Федерации» [2]. 
Что касается понятия «государственная 
услуга», законодатель предлагает следующее 
его определение: государственная услуга, 
предоставляемая федеральным органом ис-
полнительной власти, органом государствен-
ного внебюджетного фонда, исполнительным 
органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, а также органом ме-
стного самоуправления при осуществлении 
отдельных государственных полномочий, пе-
реданных федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, это дея-
тельность по реализации функций соответст-
венно федерального органа исполнительной 
власти, государственного внебюджетного 
фонда, исполнительного органа государст-
венной власти субъекта Российской Федера-
ции, а также органа местного самоуправления 
при осуществлении отдельных государствен-
ных полномочий, переданных федеральными 
законами и законами субъектов Российской 
Федерации, которая осуществляется по запро-
сам заявителей в пределах установленных 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации полно-
мочий органов, предоставляющих государст-
венные услуги (ст. 2 Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг»). 
Приведенное определение содержит три 
признака государственной услуги: 
1) это деятельность (без привязки к ее ре-
зультату) названных органов по реализации 
их функций в пределах установленных пол-
номочий; 
2) субъектами данной деятельности вы-
ступают государственные органы исполни-
тельной власти, органы местного самоуправ-
ления, государственные внебюджетные фон-
ды; 
3) заявительный порядок реализации ус-
луги. 
В толковых словарях услуга определяется 
как действие, приносящее пользу, помощь 
другому. Из этого вытекает еще один сущно-
стный признак государственной услуги, на 
наш взгляд, незаслуженно упущенный зако-
нодателем, – это не только сама деятельность, 
но и ее результат, т.е. удовлетворение потреб-
ностей, реализация прав и законных интере-
сов граждан и организаций. Услугой можно 
считать лишь такие действия, которые влекут 
за собой наступление позитивных для заяви-
теля последствий, например, предоставление 
гражданину жилья по договору социального 
найма (а не постановка на учет).  
Возвращаясь к вопросу о соотношении 
понятий «государственная функция» и «госу-
дарственная услуга» в деятельности органов 
исполнительной власти, отметим, что Указ 
Президента РФ № 314 четко закрепляет соот-
ношение названных понятий как родового и 
видового. При этом под функциями по оказа-
нию государственных услуг понимается пре-
доставление федеральными органами испол-
нительной власти непосредственно или через 
подведомственные им федеральные государ-
ственные учреждения либо иные организации 
безвозмездно или по регулируемым органами 
государственной власти ценам услуг гражда-
нам и организациям в области образования, 
здравоохранения, социальной защиты населе-
ния и в других областях, установленных фе-
деральными законами, а под функциями по 
контролю и надзору – осуществление дейст-
вий по контролю и надзору за исполнением 
органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, их должностными 
лицами, юридическими лицами и гражданами 
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установленных Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционны-
ми законами, федеральными законами и дру-
гими нормативными правовыми актами об-
щеобязательных правил поведения; выдача 
органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, их должностными 
лицами разрешений (лицензий) на осуществ-
ление определенного вида деятельности и 
(или) конкретных действий юридическим ли-
цам и гражданам; регистрация актов, доку-
ментов, прав, объектов, а также издание ин-
дивидуальных правовых актов. 
Однако на едином портале государствен-
ных услуг значительную часть услуг состав-
ляют лицензирование, государственная реги-
страция, выдача разрешений, что формально 
отнесено законодателем к функциям по кон-
тролю и надзору, а не к функциям по оказа-
нию государственных услуг. 
Для реализации обозначенных контроль-
но-надзорных функций также характерен зая-
вительный порядок реализации, что, возмож-
но, и послужило причиной отнесения данных 
функций органов исполнительной власти к 
государственным услугам. Однако представ-
ляется, что сам факт обращения гражданина 
или организации в орган исполнительной вла-
сти с заявлением еще не означает, что ему 
оказывается государственная услуга. Пред-
ставляется, что разграничение здесь может 
быть проведено по критерию добровольности. 
Как отмечает Е. Г. Бабелюк, контрольно-
надзорная деятельность, во-первых, направ-
лена на обеспечение законности и правопо-
рядка, во-вторых, всегда связана с дополни-
тельным обязыванием, в-третьих, результатом 
проведения контрольно-надзорных мероприя-
тий может быть ограничение прав и свобод 
частных лиц, в частности, применение ответ-
ственности [1]. Таким образом, реализация 
контрольных и надзорных функций предпола-
гает определенное взаимодействие контроли-
рующего и подконтрольного субъектов в от-
ношении объекта контроля, а целью такой 
деятельности является обеспечение соблюде-
ния субъектами контроля определенных тре-
бований, установленных государством в це-
лях защиты интересов общества. Исходя из 
смысла понятия «услуга», при получении го-
сударственной услуги в основе поведения 
заявителя лежит его желание, а не обязан-
ность, следовательно, невозможно привлече-
ние к ответственности за неполучение услуги. 
При таком подходе выдачу лицензии следует 
считать государственной услугой, а, скажем, 
регистрацию гражданина по месту жительства 
– нет [8]. 
Резюмируя изложенное, отметим сущест-
вующее смешение на практике понятий «го-
сударственная функция», «государственная 
услуга», «функция по контролю и надзору». 
Представляется необходимым четко разгра-
ничить указанные понятия в нормативных 
правовых актах и соответственно скорректи-
ровать перечни государственных услуг, ис-
ключив из них контрольно-надзорные функ-
ции органов исполнительной власти. Также 
следует дополнить существующее определе-
ние понятия «государственная услуга» такими 
признаками, как добровольность обращения 
заявителя и наступление в результате ее ока-
зания позитивных для заявителя последствий, 
реализацию его прав и законных интересов. 
Наличие четко сформулированной законода-
тельно закрепленной терминологической базы 
будет способствовать разрешению правовых 
коллизий, негативные последствия которых 
отражаются в первую очередь на получателях 
государственных услуг, а также успешному 
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AND "STATE FUNCTION" IN THE ACTIVITY OF EXECUTIVE BODIES 
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Rendering of the state services is one of the most important activities of 
modern state. Meanwhile, in practice the mixture of the concepts "state func-
tion", "state service", "control and supervision function" is observed. In the ar-
ticle the analysis of legislative consolidation of the concepts, a ratio of the called
categories is carried out and measures for current legislation enhancement in the
sphere of rendering the state services are offered. 
It is necessary to clearly define the terms in the regulations, and to correct
the lists of public services, excluding licensing, state registration and granting of 
permissions. These procedures should be attributed to the oversight functions of
the executive authorities. In addition, it is proposed to clarify the definition of
"state service". The law defines the following signs of state services: it is the ac-
tivity of the authorities to carry out their functions within the prescribed term;
the subjects are the state bodies of executive power, bodies of local self-
government, state non-budgetary funds; declarative implementation services. It 
is suggested to add to the statutory definition of "state service" the applicant's
request for voluntary service and positive effects as a result of its rendering. 
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